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В першому розділі були досліджені теоретичні основи фінансової стійкості 
підприємства: сутність фінансової стійкості, як важливої складової фінансового стану 
підприємства та її значення; абсолютні та відносні показники фінансової стійкості 
підприємства,основи аналізу ринкової і фінансової стійкості; методичні підходи до 
оцінки  запасу фінансової стійкості. 
В другому розділі проведено аналіз діяльності ТОВ "ОСП Корпорація Ватра": 
дана коротко історія розвитку підприємства; проведена техніко-економічна 
характеристика його діяльності; проведено аналіз основних показників діяльності.  
З проведеного аналізу можна зробити висновок про те, що однієї із самих 
гострих проблем підприємства є стан поточних активів і пасивів - дефіцит власних 
оборотних коштів, надзвичайно низькі показники ліквідності й оборотності, високий 
розмір дебіторської і кредиторської заборгованості, що погіршується ситуація в сфері 
взаємних розрахунків фірми й ін. 
В третьому розділі випускної роботи проведено аналіз показників, що 
характеризують фінансову стійкість підприємства ОСП "Корпорація Ватра". Проведено 
аналіз абсолютних показників фінансової стійкості . З результатів аналізу визначено 
тип фінансової стійкості підприємства як нестійкий. 
Крім того,аналізуючи показники, зроблено висновок, що підприємство має 
власні джерела для фінансування запасів, відсутні капіталізовані джерела фінансування 
запасів,  в наявності загальні кошти для фінансування запасів. 
Негативним є дифіцит забезпеченості запасів власними коштами. В наявності 
надлишок загальних коштів, що характеризує забезпеченість запасів загальними 
джерелами фінансування. 
В четвертому розділі роботи розглянуті напрями підвищення фінансової 
стійкості підприємства ТОВ "ОСП Корпорація Ватра". Визначені шляхи підвищення 
запасу фінансової стійкості. 
В п'ятому розділі розглянуті основні заходи техніки безпеки, що проводяться на 
підприємстві ТОВ "ОСП Корпорація Ватра". 
